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REAL SOCIEDAD ARQUEOLOGICA 
TARRACONENSE 
JUNTA GENERAL DEL DIA 11 DE MARZO DE 1959 
M E M O R I A D E L A Ñ O 1 9 5 8 - 1 9 5 9 
SEÍSORES CONSOCIOS: 
Reunidos en Junta General ordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el 
articulo 15 del Reglamento por el que se rige esta Sociedad Arqueológica, pasa 
seguidamente el suscrito Secretario a darles cuenta del desarrollo de la Entidad y 
de la actuación de la Junta Directiva desde el día 26 de marzo del pcisado, en que 
a los mismos fines nos reunimos aqui, restjmido en esta modesta Memoria, conforme 
también determina el cirticulo 10. 
Mensualmente, y como prescribe el artículo 11, ha venido reuniéndose la Junta 
Directiva para atender y acordar lo procedente en todo lo que era de su incum-
bencia y cuestiones presentadas a su consideración. Además de estas reuniones men-
suales ordinarias, tuvo que reunirse con carácter extraordinario el 23 de marzo, al 
objeto de designar un Compromisario que representara a esta Sociedad Arqueológica 
en la elección de Diputados Provinciales por las Corporaciones y Entidades Eco-
nómicas, Culturales y Profesionales, todo ello en virtud de circular recibida del 
Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia. 
Varios han sido los actos organizados por esta Entidad durante el pasado año, 
o, mejor dicho, durante el periodo a que eista Memoria se contrae: 
Asi, el día 15 de abril de 1958 tuvo lugar, en el Salón de Actos de la C. N. S., 
la proyección de una interesante colección de diapositivas en color, asi como varias 
grabaciones tomadas en cinta magnetofónica captadas durante la expedición al país 
de los Incas por Günter Hauser, uno de los expedicionarios. 
El 21 de moyo siguiente desarrolló una conferencia don Antonio Adserá Mar-
torell, Ayudante de Cátedra de Historia de América de la Universidad de Barcelona, 
bajo el tema «Pasado y presente de Islandia». 
El día 30 del mismo mes de mayo tuvo lugar la proyección de una colección 
de diapositivas en color a cargo del directivo don Juan Domènech Miró, que desa-
rrolló a la vez una conferencia bajo el titulo «Austria monumental y artística». 
Y recientemente, el 14 de febrero último, se proyectó en este mismo salón una 
serle también de diapositivas en color, tomadas por Mr. Robertson Fortay, sobre 
monumentos arqueológicos de Europa. 
Actos conmemorativos del IV Centenario de la muerte de Carlos I. — Además 
de los anteriores actos, por considerar esta Junta Directiva que Tarragona no podia 
dejar de estar presente en los que en toda la nación se celebraban, con motivo de 
conmemorarse el IV centenario de la muerte de Carlos I, tomó el acuerdo de pre-
parar en el Sindicato de Iniciativa una Exposición documental y bibliogràfica con 
los interesantísimos documentos que se guardan en los archivos de la capital, la que 
fue inaugurada el dia 24 de enero, corriendo su preparación a cargo del directivo 
y Director del Archivo Histórico Provincial, don Feliciano Qjnde Conde. Asimismo, 
el propio señor Conde desarrolló en los Salones Municipales, el siguiente día 28, 
una conferencia sobre el tema «Tarragona y Carlos I». Ambos actos valieron al con-
ferenciante multitud de felicitaciones por el numeroso público que visitó la Exposición 
y asistió a la conferencia, y ni qué decir la más efusiva de esta Entidad, haciéndose 
constar asi en acta. 
Habiendo sido informada la Junta Directiva de esta Entidad, por su directivo 
señor Domènech, en su carácter de Presidente de la Sociedad de Exploraciones Sub-
marinas, de haberse localizado en aguas de la punta del Milagro varios fragmentos 
de columnas romanas, presentando al propio tiempo varias fotografías y planos, esta 
Sociedad Arqueológica se consideró en el deber de solicitar de la Comandancia de 
Marina y de la Junta de Obras del Puerto el correspondiente permiso y los equipos 
de barcaza y cabria, respectivamente, para tratar de rescatar aquellos restos, lo que 
tuvo lugar el día 15 de junio por varios miembros del S. E. S. bajo la dirección 
del Vicepresidente de esta Entidad, don Miguel Aleu, extrayéndose en total siete 
fragmentos. 
/ Congreso Internacional de Arqueología Submarina. — Se celebró éste los días 29 
y 30 de junio y 1 y 2 de julio, en Albenga (Italia), habiendo asistido, en representa-
ción de la Sociedad Arqueológica, el directivo don Juan Domènech Miró, que pre-
sentó varios informes sobre los hallazgos efectuados en el litoral tarraconense, proyec-
tando varias diapositivas de la labor realizada por los submarinistas del S. E. S. y 
del sarcófago de Hipólito rescatado en aguas de la punta de la Mora hace unos años. 
A su regreso hizo el señor Domènech un resumen de lo estudiado en el Congreso, 
dando, además, cuenta del acuerdo de celebrar el próximo Congreso en Barcelona 
y Tarragona el año 1960. 
Es preciso hacer constar aquí que ningún desembolso ocasionó a la Sociedad 
Arqueológica el desplazamiento del señor Domènech, ya que los gastos que necesa-
riamente se causaron fueron sufragados con una subvención que al efecto concedió 
la Diputación Provincial y, donde aquélla no alcanzó, del peculio particular del 
propio señor Domènech. 
I Exposición Iberoamericana de Numismática y Medallística. — Se celebró en 
Barcelona, con una buena participación de esta capital, y habiendo concurrido a su 
inauguración, en representación de esta Entidad, el directivo don Feliciano Conde. 
Es de destacar aquí la Medalla de Honor y mención honorífica que mereció el socio 
y Director del Museo de la Ciudad don Juan Molas Sabaté, acordando la Junta cons-
tara en acta su satisfacción. 
VI Premio Cronista José María Pujol. — Para este año ha sido convocada la 
V I edición de este Premio que don Agustín Pujol Sevil instituyó en memoria de su 
padre, don José María Pujol de Barberà, cronista que fue de esta ciudad, y con el 
fin de estimular la investigación histórica sobre temas tarraconenses, cuya convoca-
toria y adjudicación fue encomendada a la Real Sociedad Arqueológica Tarraconense, 
la que, como en las anteriores ocasiones, ha distribuido entre los señores socios y 
Entidades culturales un ejemplar de la convocatoria. 
Publicaciones. — Coincidiendo con la Fiesta del Libro del pasado año, apareció 
el volumen «Tarragona. La Tesis Concepcionista», del que son autores don José 
Munté Vila y don Andrés Tomás Avila, y que mereció el accésit al IV Premio Cro-
nista José Maria Pujol. Pulcramente editado, este trabajo ha sido ofrecido a los 
señores socios al precio de 45 pesetas, y a los no socios, a 90 pesetas. 
También han aparecido los números del Boletin Arqueológico correspondientes 
a julio-diciembre de 1956 y enero a diciembre de 1957. 
No vamos a repetir aqui lo que ya en anteriores ocasiones hemos tenido que 
lamentar, esto es, el retraso con que aparece esta publicación, que la Junta Directiva 
bien quisiera evitar, pero que, en tanto no se consigan unos fondos exclusivamente 
destinados a este fin, tendremos que seguir sufriendo este retraso, a no ser que quera-
mos sacrificar su presentación o formato; pero esto es lo que precisamente no te-
nemos que admitir, antes bien, procurar entre todos buscar los medios económicos 
que salven este déficit, toda vez que, como ya hicimos constar en la Memoria ante-
rior, un estudio llevado a cabo por el Tesorero, por indicación de la Junta Directiva, 
el 60 por 100 de los ingresos que tiene la Sociedad Arqueológica se destinan a sufra-
gar los gastos que lleva consigo la publicación del Boletín Arqueológico. 
Actos conmemorativos del XVII Centenario del martirio de San Fructuoso y de 
sus diáconos Sanios Augurio y Eulogio. — Se recibió en su dia una respetable comu-
nicación del Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Arzobispo, invitando a esta Sociedad 
Arqueológica a formar parte de la Junta Ejecutiva de los actos a celebrar con motivo 
de tal efemérides. 
Aceptando, como es natural, este honor, fueron asignadas a esta Sociedad Ar-
queológica una vocalia de cada una de las Comisiones de Actos Culturales y Publi-
caciones, Prensa y Propaganda, habiéndose nombrado para cubrirlas a los directivos 
señores Domènech y Conde, respectivamente. 
Amigos del Anfiteatro. — Como ya recordarán los señores socios, en la Junta 
General del pasado año, al hacerse un detallado resumen de la labor desarrollada 
por esta Sección, y considerando que podía darse ya casi prácticamente por termi-
nada la labor de extracción de escombros del Anfiteatro, se tomó el acuerdo de 
premiar como merece la labor de dirección llevada a cabo por los socios señores don 
José Salvá Balcells, don Antonio Elias y Riera y don Luis María Mezquida Cené, 
pronunciándose la Asamblea por otorgar un voto de confianza a la Junta Directiva 
para que, de acuerdo con el Reglamento de la Entidad, conceda a dichos señores 
la distinción que acordase. Pues, bien; en la primera Junta Directiva ordinaria cele-
brada a continuación se acordó por unanimidad nombrar Socio de Honor de esta 
Sociedad Arqueológica a la Sección «Amigos del Anfiteatro», con mención especial 
a favor de dichos señores Salvá, Elias y Mezquida, entregándose los correspondientes 
titulos con motivo de los actos a celebrar durante el presente año, en que precisa-
mente conmemoramos el XVII centenario de la inmolación en el Anfiteatro de San 
Fructuoso y sus diáconos. 
Amigos de los Castillos. — Para el próximo mes de abril está anunciada en Bar-
celona una Exposición de Castillos de Cataluña, con aportación de fotografías, planos 
y maquetas. Esta Sociedad concurrirá a ella a través de su Sección «Amigos de los 
Castillos», aportando un plano general del emplazamiento de las distintas fortalezas 
de la provincia, que al efecto se está construyendo, y en donde se indicará el actual 
estado de cada uno. 
Movimiento de socios. — Durante el pasado año, cinco nuevos socios han ingre-
sado en esta Entidad. Por el contrario, hemos tenido que lamentar la baja por de-
función de don Enrique Bayerri, socio de mérito; don Eudaldo Melendres Rué, socio 
protector, y don Juan Ricomá Teixidó. Que Dios los tenga en su santa gloria, ha-
ciendo constar nuevamente aqui el sentimiento de la Entidad por estas irreparables 
pérdidas. 
Esto es, señores consocios, cuanto tiene el honor de exponerles el suscrito Secre-
tario, como resumen de lo acaecido en el seno de la Sociedad Arqueológica durante 
el pasado año. Labor ciertamente modesta, pero inspirada, eso sí, con el mayor afán 
de corresponder a la confianza que ustedes depositaron en los actuales miembros de su 
Junta Directiva. 
Tarragona, marzo de 1959. 
El Secretario, 
FRANCISCO BATISTA 
E S T A D O D E C U E N T A S 
D E B E 
Existencia en Caja en 1 de enero de 1958 11.378,75 
Cuotas de socios hasta 31 de diciembre de 1958 20.499,— 
Venta de colecciones del Boletín 1.738,55 
Total 33.616,30 
H A B E R 
Gastos de cobranza, confección de sobres, repartos, correspondencia, 
envíos por recadero 3.783,20 
Facturas varias, según justificantes 1.701,35 
Gastos por las conferencias 1.293,85 
Cuota Amigos de los Castillos años 1957 y 1958 200,— 
Existencia en Caja para 1 de enero de 1959 26.637,90 
Total 33.616,30 
Tarragona, treinta y uno de diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho. 
V . " B . " : 
E L PRESIDENTE, E L TESORERO, 
P E D R O B A T L L E E D U A R D O S E R R E S 
